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  MA\ARSKA GRA\A
U KAJKAVSKIM RJECNICIMA 
 U HABDELI]EVU DICTIONARU
I JAMBRE[I]EVU LEXICON LATINUMU 
  U ~lanku se opisuje uklopljenost hungarizama u hrvatski jezik
kako se ona mo‘e prepoznati u hrvatskokajkavskim rje~nicima
Jurja Habdeli}a Dictionar ili Réchi Szlovenƒke (1670.) i Franje Jam-
bre{i}a Lexicon Latinum (1740.) . Pokazuje se kakve su veze s dru-
gim rje~nicima te ukazuje i na to da su neki od tih hungarizama u
uporabi i danas. 
 
Kajkavski je regionalni knji‘evni jezik (termin L. Hadrovicsa), koji je
do kraja 18. stolje}a postigao pozornosti vrijedan stupanj izgra|enosti,
{to se vrlo uvjerljivo pokazuje u beletristi~kim radovima i u leksikogra-
fiji. Svakako se mo‘e slo‘iti s konstatacijom Wernera Lehfeldta, po kojoj
»ab der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts entwickelte sich im nörd-
lichen Kroatien eine Schriftsprache, deren Grundlage in erster Linie,
wenngleich nicht ausschliesslich, die kajkavische Dialektgruppe bilde-
te«. Ta se tvrdnja potpuno podudara s onom Hadrovicsevom koju je on
ve} bio izlo‘io u knjizi Magyar- délszláv szellemi kapcsolatok [ Ma|arsko-
- ju‘noslavenske duhovne veze] , Budimpe{ta 1944. U spomenutoj se stu-
diji Werner Lehfeldt i Jörg Kruse bave prvenstveno prevodila~kom litera-
turom. »Betrachtet man die Druckwerke, die vom 16. bis zum 19. Jahr-
hundert in der kajkavischen Schriftsprache veröffentlicht worden sind,
so fällt der hohe Anteil von Übersetzungen ins Auge«. Ovom }emo prili-
kom obratiti pozornost na leksikografska djela koja su na svoj na~in uda-
rila temelj i prevodila~koj djelatnosti i koja su tako|er detaljno ispitivana,
ali je uloga ma|arskih jezi~nih elemenata za {iru znanstvenu javnost
manje poznata. 
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Nedvojbena je ~injenica da kajkavska leksikografija pru‘a dragocjenu
gra|u za istra‘ivanje povijesti hrvatskoga standardnog knji‘evnog jezi-
ka. Po mi{ljenju Lászla Hadrovicsa »bieten die kajkavischen Wörter-
bücher (Habdeli} 1670, Belostenec 1740 und Jambre{i} 1742) ein zuverläs-
siges Material in erster Linie für die Lehnwortforschung« (Hadrovics
1985:38). U svojoj monografiji ocjenjuje V. Bockholt Dictionar Jurja Hab-
deli}a s drugog gledi{ta, naime s gledi{ta koncipiranja rje~nika, odnosno
svjesne izgradnje i obrade jezi~noga materijala. Na osnovi izabranih
»Fallstudien« »liegt (Habdeli}s Wörterbuch) deutlich über der von Vran-
~i} 1595, aber auch deutlich unter der von Mikalja 1651. Ein erkennbar
deskriptiver oder präskriptiver Ansatz ist aus den analysierten Fallstu-
dien herzuleiten« (Bockholt 1990:431) . Ovdje moramo napomenuti da se
i u Mikaljinu rje~niku susre}u ma|arske rije~i. Te je rije~i Mikalja valjda
~uo za vijeme djelovanja u Temi{varu. Tek nekoliko Mikaljinih primjera:
alov. Halov. Mre‘a za loviti ribu; beteg: nemo}, infirmità, infirmites. Aegritudo;
enghedovati: popustiti, alentare, mitigare, demittto, laxo itd. 
Zanimljiv bi zadatak bio usporediti ta dva, sasvim razli~ito koncipi-
rana rje~nika s gledi{ta ma|arskih elemenata. Habdeli}evo djelo zanima
nas ovom prilikom sa spomenutoga gledi{ta, s gledi{ta rije~i ma|arskoga
podrijetla koje su se u vrijeme sastavljanja rje~nika ve} na{le svoje mjesto
u fonolo{kom, morfolo{kom i tvorbenom sustavu onda{njega hrvatsko-
kajkavskoga regionalnog knji‘evnog jezika. Bockholt, razumljivo, ne
obra}a osobitu pozornost ba{ na ma|arske elemente rje~nika i ne spomi-
nje ni posredni~ku ulogu ili funkciju tih elemenata, recimo, u adaptaciji
latinskih rije~i. 
U Habdeli}evu rje~niku na lijevoj strani nailazimo na rije~i ma|ar-
skoga podrijetla koje su se u ono vrijeme potpuno adaptirale u sustav
hrvatskoga jezika — dakle onodobni govornici nisu osje}ali te rije~i ili
izraze stranima, ve} svojima. Habdeli}ev Dictionar sadr‘i otprilike dvje-
sto rije~i ma|arskoga podrijetla. Jedan dio tih rije~i i izraza i dan- danas
egzistira u hrvatskom govornom jeziku Zagreba i okoline Zagreba, {to
dokazuje anketa koju sam proveo godine 2004., kada sam zavr{io svoje
petogodi{nje gostovanje na zagreba~koj hungarologiji. Anketa je poka-
zala da u dana{njem op}em govornom jeziku (Gemeninsprache), barem na
stupnju razumijevanja, ‘ivi {ezdesetak rije~i ma|arskoga podrijetla.
Razlika je izme|u Habdeli}eva doba i po~etka 21. stolje}a oko 140 rije~i.
Ne }u se ovdje udubiti u neku vrstu sociolingvisti~ke analize, ve} }u
ukratko te rije~i konkretno prikazati. Moram odmah re}i da se one gotovo
sve nalaze u Hadrovicsevoj monografiji, u abecednom redu jezi~nopo-




1  Usp. Hadrovics 2002. 
vijesne obrade rje~i, a u mojem je prikazu naglasak samo na rje~nicima
Jurja Habdeli}a i Andrije Jambre{i}a. 
U Dictionaru se ma|arske rije~i koje su u to vrijeme ve} adaptirane,
nalaze na lijevoj strani rje~nika. Te rije~i mo‘emo staviti u razli~ite sku-
pine prema njihovu zna~enju, i mo‘emo ih prikazati i s gledi{ta stupnja
adaptiranosti. Pogledamo li tek rije~i povezane s religijom odnosno s
crkvenom organizacijom, nailazimo na takve kao er{ek, aldov, valuvati
itd., uz koje dolaze i prevedenice kao hi{tvo, hi‘ni tovaru{, du{no spoznanje
i druge. Dolaze rije~i ma|arskoga podrijetla iz oblasti vojske: harc, harcu-
vati se, {ator, {ipu{, {i{ak i druge. Nalaze svoje mjesto rije~i i izrazi za iz-
ra‘avanje predmeta i pojmova svakodnevnoga ‘ivota kao beteg, bantuvati,
gingav, hintov, ino{, virostuvati i sl. Za vrijeme svojega boravka u Rijeci
Habdeli} je vjerojatno do{ao u kontakt s govornicima ~akavskoga na-
rje~ja, ali u svoj rje~nik nije uzeo znatniju ~akavsku jezi~nu gra|u. Nema
kod njega, recimo, zamjenice ~a ili za~ (istina, nema ni kaj), nema ‘rtve,
umjesto nje nalazi se aldov. Ima, osim toga, nevelik broj uobi~ajenih kaj-
kavskih rije~i koje nisu uvr{tene u abecedni red, ve} se nalaze na drugom
mjestu, pod drugom natuknicom. Nema rije~i agre{t, ali je nalazimo pod
natuknicom vino: Vino iz agreƒta, ali grozdja nezreloga. Imenica bilikum
dolazi pod natuknicom kupa: Kupa velika, ali pehar za zdravicze, ali Bilikum.
Nema u abecednom redu frekventne i uobi~ajene rije~i hi{tvo, ali ona
dolazi u izrazima Udanye u ƒzveto hiƒtvo i Zakon ƒzvetoga hiƒtva. Ima i takvih
rije~i koje se upotrebljavaju u umjetni~kim djelima, pa i kod Habdeli}a (u
Zrcalu Marianskom), npr. balta: tak sem ga baltum ometal, da je jedvaj prag
svoje hi‘e na{el. 1 Jo{ nekoliko primjera za rije~i koje sam Habdeli} koristi u
spomenutom djelu i kojih u rje~niku nema: dia~ka, patika, patikarski,
skoznovati, {uba, turoben itd. Te pojave dokazuju ~injenicu — ako jedna
rije~ ne dolazi u rje~nicima, nije sigurno da se nije upotrebljavala i u
govornom i u pisanom jeziku. Prema tome, rje~nici jesu neophodna
sredstva za opisivanje jezi~noga stanja odre|enog razdoblja, ali nisu do-
voljni za odre|ivanje relativno potpune i to~ne slike jezi~noga stanja. 
Najra{irenije su, naravno, rije~i koje su razvile oko sebe ~itavu porodi-
cu. — Takva je, izme|u ostaloga, alduvati (od ma|. áld »segnen; blagoslo-
viti«) . Kod Habdeli}a dolazi ta rije~ u prezentu: aldujem. Sacrifico (. . . ),pa
dolazi opisivanje: Ki Alduje. Sacrificus. a. um. Sacerdos. tis (. . . ), pa se nalazi
i imenica Aldou u zna~enju sacrificium. ij. n. Holocaustum.  ti.n. pa dever-
balna imenica Alduvanye. Sacrificatio. Immolatio. is. f. — Ma|arski pridjev
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bátor adaptira se u obliku Batriu. Audax. cis, Animosus. a. um. Kao posebna
natuknica pojavljuje se Batriu viƒe reda. Temerarius. a. um. Posebno dolazi
adverb Batrivo. Audacter, Animosè, Cordatè. Od primarno adaptiranog
pridjeva tvori se glagol Batriveti drugoga. Animo. as. (. . . ) i imenica
Batrivoƒzt. Audacia. æ. f. Animoƒitas. — Sli~no je veliku porodicu rije~i
razvila rije~ beteg »Krankheit, bolest«, koja se nalazi u rje~niku kao samo-
stalna natuknica u zna~enju infirmitas. tis. f, Ægritudo, is. f. Imbecillitas.
Adverƒa valetudo, dolazi i pod natuknicom Nemoch, Beteg. Morbus, bi, m.
Ægritudo, is. f. — Jo{ nekoliko primjera: Beteg na ƒzmert. Morbus lethalis;
Beteg kiƒze more zurachiti. Morbus curabilis; Beteg kiƒze ne more zurachiti.
Morbus incurabilis; Beteg opƒchinƒki. Epidemia. æ. f.; Beteg kotrigov. Morbus
articularis; Beteg zkazlyiu. Morbus contagiosus (. . . ). Ta natuknica dolazi i u
genitivu: Betega pomenƒanye. Morbi decrementum (. . . ). remissio; Betega
ƒztalis. Morbi ƒtatus itd. Dolaze i derivati beteƒen. Æger. a. um. Infirmus. a.
um.; Beteslyiu. Valetudinarius. a. um. morbidus; Beteslyiu k- ƒzmerti. Moribun-
dus. di. , Infirmus ad mortem. 
Od rije~i koje su, po mojoj anketi, jo{ poznate i kori{tene, moramo
spomenuti rije~ cifra: Czifra. Ornatus, tus. m. , pridjev czifraƒzt, a, o. Orna-
tus, a, um, Comptus, Politus, a, um; ne dolazi, me|utim, glagol cifrati. — I
dan danas rije~ kip sa zna~enjem kojim je tuma~i Habdeli}, Kíp. imago, is.
f. Icon, is. f. Simulachrum, ri. n. Effigies, ei. f. (. . . ), egzistira u kajkavskim
govorima u Ma|arskoj isklju~ivo u tom zna~enju, ne kao spomenik, statua.
Na osnovi Habdeli}eva rje~nika dolazimo do zaklju~ka da tih dvjesto
rije~i, iako njihov broj nije velik, pripada va‘nom faktoru svakodnevne
komunikacije na onodobnom podru~ju hrvatskokajkavskoga jezika. 
Drugi problem predstavlja s toga istog gledi{ta Lexicon Latinum
Andrije Jambre{i}a. To je, kako je op}epoznato, ~etverojezi~ni rje~nik u
kojem se ma|arski jezik nalazi na lijevoj strani kao tre}i na kojem su
latinskim rije~ima izra‘eni sadr‘aji tuma~e ili opisuju. Ne }emo se ovdje
baviti problemom autorstva, o tom postoji op{irna literatura. [to se
izvorâ toga rje~nika ti~e, Bockholt ka‘e: »Die im Lexicon enthaltenen
Typen stammen aus Quellen, die auch andere Lexikographen des 18.
Jhs. benutzt haben.« Bockholt se ne bavi posebno ni njema~kim ni
ma|arskim prijevodima (»Die deutschen und ungarischen Übersetzun-
gen interessieren in diesem Zusammenhang nicht«, str. 461) . 
Poznata je stvar i to da je cilj leksikografa i pisaca lijepe knji‘evnosti od
18. stolje}a bio da knji‘evna djela budu razumljiva i upotrebljiva za
naj{ire slojeve ~itatelja, u prvom redu, za mlade‘, kao {to je Jambre{i}
sam ve} u naslovu izjavio: Lexicon latinum interpretatione Illyrica, Germa-
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nica et Hungarica locuples in usum potissimum studiosæ juventutis dige-
stum. O Jambre{i}evim tuma~enjima V. Dukat ka‘e: »Jambre{i} tuma~i
latinske rije~i u tri jezika: hrvatski, njema~ki i mad‘arski. Do hrvatskoga
mu je tuma~enja najvi{e stalo, zato i jest ono obi~no najopse‘nije; nje-
ma~ko je obi~no kra}e, mad‘arsko najkra}e.«. 2 János Melich tvrdi da
ma|arska gra|a u Jambre{i}a potje~e iz rje~nika Ferenca Pápai Páriza
(Dictionarium Latino- Hungaricum, Hungarico- Latinum, iz 1780., a njemu je
glavni izvor Dictionarium Latino- Hungaricum et Hungaro- Latinum Aberta
Szenczi Molnára, iz 1604.) . Ve}ina se ma|arskih tuma~enja zaista mo‘e
svesti na Pápai Párizov rje~nik. Samo nekoliko primjera: abalienatio —
el- idegenítés; academia — fö- oskola, adolescentia — nevedékenység,calumnia —
hamisan valamit reá fogás, centurio — százados, consilium — tanáts, végezés,
geometria — föld- mérés tudománya itd. S primjerima bi se moglo nastaviti. —
Ima, me|utim, slu~ajeva u kojima Parizov rje~nik sadr‘i tuma~enja de-
taljnija nego Jambre{i}ev, npr. : caligo — homályosodok (J), homályosan látok
(PP), caesar — tsászár (J), nevek néhány Rómaiaknak, kikröl minden követ-
kezendö Fejedelmek Caesarnak hívattatnak, factor — tsináló, tselekedö, tévö (J),
Tsináló, tselekedö, Tévö, Másért munkálkodó (PP), factum — tselekedet (J),
Tselekedet, Lött dolog (PP), notarius — író- deák (J), Hamar író, fel- jegyzö,
Nótárius, Iró deák (PP). — Ve} tu upada u o~i da Jambre{i} te‘i k jedno-
stavnosti, izabiru}i najkra}e i najspretnije tuma~enje. Cesto dolaze tu-
ma~enja u kojima se kod Jambre{i}a pojavljuje vi{ak, npr. : abjuratio —
El- esküvés, Esküvéssel el- tagadás (J), El- esküvés (PP), barbarus — Szólásban
parasztos, Pogány, Vad (J), Szólásban parasztos (PP), conditio — állapot; ok,
mód, Alkalmatosság, Eltévés, Elrakás (J), Eltevés,Elrakás (PP), geographia —
Föld, vagy Királyság leírása (J), Föld meg- írása (PP) itd. Su{tinsku razliku
konstatirao sam u tuma~enju dviju rije~i: datum — Adás. Helynek és idönek a
Levélben való fel- jedzése (J), Adomány (PP); mathematica — Matématika,
Mérésnek, számvetésnek, tsillagba nézésnek tudománya (J), Matématika (PP).
Jezi~na je gra|a Jambre{i}eva bogatija od Papai Párizove. Tako u Lexi-
conu nailazimo na takva ma|arska zna~enja ili tuma~enja o kojima mogli
bismo misliti da ih je Jambre{i} ispisao iz kojeg drugog izvora ili da ih je
sam stvorio. Nekoliko takvih primjera: benfactor — Jól Tévö, bibliothecarius
— Könyv- örzö, hagiographus — Szent dolgokat író, manufactura — Kézi munka,
kézzel tsinált munka, patriota — Földim itd. 
Na osnovi brojnih razlika izme|u pretpostavljenoga Jambre{i}eva
izvora, odnosno na osnovi neslaganjâ, mislio sam da je ili Jambre{i}




3  Usp. Nyomárkay 1987. 
morao znati ma|arski, ili da je mogao imati pri ruci koji drugi ma|arski
izvornik. Prva pretpostavka ~inila mi se vjerojatnijom. Jambre{i} se
naime dosta ~esto slu‘i kvalifikacijama vulgo ili peregrine i u ma|arskim
tuma~enjima, npr. : 
Archi epiƒcopus — Veliki Biskup, peregr. Erƒƒek 
Ca ligarius — Krajach, sE ivàch, peregr. Szabol 
Conceƒsi o — dopuƒchenye, dopuƒztenye, peregr. Hengeduvanye 
Cocus — Kuhar, peregr. Szokàch 
Domi cella — gozpodichna, peregr. Kiƒƒaƒzonyka 
Domi cellus — Gozpodichich, peregr. Kiƒƒur 
Endromis — Bunda, iliti Zvan y znutra koƒzmata, iz oderteh kozlov &c.
halya. (. . . ) Kívül s- belül, ƒzörös meg- ölt ketskébül, &c. tsinált öltözet,
vulgo Bunda, ködmeny. 3 
Prva se potvrda za rije~ bunda dokazuje iz razdoblja 1718.—1767., a kod
Jambre{i}a ve} je ima. Sli~no, rije~ (njema~koga podrijetla) firnájsz dolazi
u ma|arskom tek godine 1795., ali se u Jambre{i}a sre}e pod natuknicom
Vernix:  Fényeséget adó festék. peregr. Férnájƒz. 
Veliko je zna~enje Jambre{i}eva djela s gledi{ta ma|arskoga jezika, da
je prvi uvrstio vi{e ma|arskih rije~i u svoj rje~nik i mnogo je latinskih
rije~i poku{ao prevesti na ma|arski ili na ma|arskom tuma~iti, a da tih
rije~i u djelima prethodnikâ (ili pretpostavljenih izvornika) nema. 
U novije vrijeme, nakon mojega ~lanka objavljena 1987., vratio se toj
temi hungarolog Zoltán Éder u studiji »Szótárirodalmunk történetének
mostohagyermeke« ([ Pastor~e povijesti na{e leksikografije] , 1999.) . Éder
je do{ao do zaklju~ka, s kojim se i ja sla‘em, da je glavni Jambre{i}ev
izvor bio latinsko- njema~ki rje~nik Adama Friedricha Kirscha, Abvundan-
tissimvm Cornvcopiæ lingvæ latinæ et germanicæ selectvm. 
Z. Éder zaklju~io je da Jambre{i} u mnogo slu~ajeva vjerno slijedi
Kirschev rje~nik, {to zna~i da prevodi na ma|arski Kirscheva njema~ka
tuma~enja. Nekoliko primjera: 
Braxo K. : Bier brauen. Bier sieden. — J. : Bier braue, Bier ƒiede. Sört fözök. 
Dethronisatio K. : Absetzung eines erwelthe Königs Latinè — Exauctora-
tio regis — J. : Latinè — Exauctorati o regia . Abƒetzung eines Königs.
Királyságbúl- való kivetés. 
Laudanum. K. : ein Arzneymittel aus Mohnsaamen, um den, der es
einnimmt, schlafend zu machen — J. : Med. Gevviƒƒes Artzney- Mittel
aus Mahnƒaamen zubereitet, um, der es einnimmt, schlaffend zu
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machen. Máknak nedveƒségéböl tƒinált orvoƒság, melly álmat okoz
annak a'ki béveƒzi. 
Limonada K. : Juley von Limonien- oder Citronensaft, Zucker, oder
Wasser. Med. — J. : Medic. Ein Sommer- Tranck von Limonien- oder
Zitronen- Safft, Zucker und Waƒƒer gemacht, vulgo Lemonadi. Lémona
vagy tzitrom léböl nádmézzel tƒinált nyári ital: vulgo Lémonáda. 
Dogodi se da se kod Kirscha nalazi drugo tuma~enje. U takvim slu~aje-
vima mo‘e se pretpostaviti koji drugi izvor ili je mogu}e misliti i na to da je
Jambre{i} formulirao njema~ko zna~enje prema svojem znanju i zatim to
zna~enje preveo na ma|arski, odnosno tuma~io na ma|arskom, npr. : 
Mumia. K. : Arab. Mumie, oder Balsam, so aus dem balsamirten Men-
schen- Cörpern fleusst. Item balsamirt und ausgedörrt Menschenfleisch.
— J. : Arab. (. . . ) Balsam, mit vvelchen man die Menƒchen- Leiber
balsamiret, das ƒolche gantz und unverfehrt lang bleiben mögen. 2.
Mumien, balƒamirt und ausgedörrte Menƒchen- Leiber. Balƒamomból –
való kenet, mellyel az hóltt teƒtekett kenik, hogy el- ne rohadgyanak. 2.
Illyen kenettel kentt, és épen maradtt emberi teƒtek. 4 
S gledi{ta ma|arskog jezika, odnosno ma|arske leksikografije, treba
ista}i rije~i koje se susre}u prvo u Jambre{i}evu rje~niku. Takva je rije~
sigurno szalonka. 5 U Jambre{i}a: 
Gallinago. Szluka, kojaƒze pri vodah nezadrƒava. r. Schnepff ƒo ƒich nicht
im Waƒƒer auffhalt. Szolonka peregr. Sneff madár, mely nem a' vizek
mellet lakik. 
Kniezsa ka‘e: »Jambre{i} poznaje [ rije~ szalonka] kao staru ma|arsku
rije~, o izrazu sneff madár ka‘e da je tu| (peregrine)«. Potvrda iz ma|ar-
skog izvora potje~e tek iz godine 1792. Ima jo{ nekoliko rije~i o kojima se
mo‘e pretpostaviti da se radi o prvim potvrdama, npr. : 
Laicus. (. . . ) Chlovek prez ƒz. redov (. . . ) vulgò Lajkuß. Ein Menƒch ohne
Weyhe: Geiƒtlicher, so keinen Geiƒtlichen Orden hat, Lay- Bruder.
Világi, külsö rendbéli ember: Papi rend nélkül való ƒzerzetes: peregr.
Fráter Lajkus. 
Li brarius. (. . . ) K- knigam, ali k- knigo- piƒzczem ƒzpadajuchi. Zu den
Büchern oder zur Bücher- Schreiberey gehörig. Könyvhöz- való. Hinc:
Taberna Libraria: Cic. Knigo- terƒilnicza, sE taczun za prodavati knige.
r. Buchladen. Könyves bólt, könyv- áruló bólt (. . . ). 
Isto su tako pozornosti vrijedna Jambre{i}eva tuma~enja nekih latin-
skih natuknica u stihovima, npr. : Distento (. . . ). Natéƒem, raztéƒem, raz-
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ƒƒirujem. Ausdehne, aus- ƒpanne. Strozend mache. Ki- feƒzitem, ki- feƒzegetem.
Da bi ilustrirao i metafori~no zna~enje te iste rije~i (Napunyavam, Ausfülle,
erfülle, vollmache. Meg- töltöm) citira iz devete ekloge Vergilijeve: Sic cytiƒo
paƒtae diƒtentent ubera vaccæ — Od detelye ƒzite tráve / Najrazƒsire Vime Krave —
Der ƒüƒƒe Klee macht die Eytter: / Bey denen Kühe all'zeit breiter — Lóher' füvel
legeltetvén; / Ki Feƒzíti tölgyét tehén. 
Ima vi{e natuknice koje sadr‘e spretne prepjeve na ma|arskom, npr.
natuknica Dediƒco. (. . . ) Odvuchamƒze, odvadimƒze. Entlerne. Visszatanulok,
Elƒzokom. Iza tuma~enja dolazi citat iz Ovidija: Intrat amor mentes uƒu,
dediƒcitur uƒu. U prijevodima: Od navade Lyubav zhaja; / po navadi y odhaja —
Durch die G'vvohnheit Liebe lebet: / Durch die G'vvohnheit Liebe ƒterbet. —
Szívben a' ƒzeretet ƒzokás által telik; / Ugyan azon által hamar- is el- múlik.
Jambre{i} je sastavio svoj rje~nik »in usum potissimum studiosae
juventutis« i valjda nije mislio samo na hrvatsku mlade‘. To se vidi iz
~injenice da je ispred njema~kih imenica stavio ~lan jer ispravna uporaba
~lana uzrokuje te{ko}e i za Hrvate i za Ma|are. Nadalje ka‘e da je op{irno
opisivao zna~enjski i uporabni krug glagola da bi za one koji namjeravaju
u~iti te jezike olak{ao trud. 
Iz brojnih njegovih ma|arskih tuma~enja vidi se da je bio vje{t ma|ar-
skom jeziku. Obi~no se 18. stolje}e zove razdobljem jezuitske leksikogra-
fije. U ma|arskoj stru~noj literaturi ve} od po~etka 19. stolje}a nailazimo
na brojna spominjanja jezuita kao leksikografâ, i me|u njima se spomi-
nje i Jambre{i}ev rje~nik. Zato s pravom ka‘e Z. Éder: »Lexicon je Lati-
num izvrsno djelo koje se svakako nalazi na razini onodobne europske
leksikografije, koje se u ma|arskim tuma~enjima, prijevodima i upo-
rabnim kvalifikacijama gradi na dostignu}a ranijih ma|arskih leksi-
kografa (Albert Szenczi Molnár, Ferenc Pápai Páriz), samostalno tvore}i
rije~i i izraze na ma|arskom jeziku.«  
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This article deals with Hungarian loan- words in Croatian dictionaries by
Habdeli} and Jambre{i}. For example, Habdeli}'s dictionary contains 200
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